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บทคดัยอ่  
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) 
ในดา้นการตดิตัง้ ดา้นการใชง้าน และดา้นการบรกิาร ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื เจา้ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลชนิด
เครื่องยนตด์เีซลทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 939 ราย และกําหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างไดจ้าํนวน 273 ราย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน, ANOVA และวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย Scheffe วเิคราะหข์อ้มูล
ทางสถติใิชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ผลการวจิยัพบว่า รถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG ส่วนใหญ่เป็นยีห่อ้ HINO มี
ขนาดเครื่องยนต์ มากกว่า 5000 ซซี ี เป็นประเภทรถบรรทุก 10 ลอ้ ระยะเวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ CNG 
มากกว่า 4 ปีขึน้ไป มกีารปรบัแต่งภายหลงัการตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG มาแลว้ 3-4 ครัง้ ซึง่มกีารนํารถยนต์ไป
ปรบัแต่งในสถานทีท่ีเ่คยตดิตัง้ โดยสมรรถนะการขบัขีร่ถยนต์หลงัจากการตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG ส่วนใหญ่ลดลง 
หลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ CNG มีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามนัเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนกรองน้ํามนัเร็วขึ้น
กว่าเดมิ ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลงิก๊าซ CNG โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า มปีญัหาอยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้น เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่มปีญัหาอยู่ใน
ระดบัปานกลาง รองลงมามปีญัหาอยู่ในระดบัมาก มเีพยีงเรื่องการเตมิก๊าซใชเ้วลานานมปีญัหาอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด การ
เปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้อุปกรณ์ CNG จาํแนกตามขอ้มลูทัว่ไปของรถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ 
CNG ดา้นยีห่อ้รถยนต ์พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามแตกต่างกนั จํานวน 2 
ดา้น ได้แก่ ดา้นการตดิตัง้ และด้านการใช้งาน โดยรถยนต์ยี่หอ้ Toyota มปีญัหาในดา้นการติดตัง้มากกว่ารถยนต์ยี่หอ้ 
Isuzu ยีห่อ้ Mitsubishi และยีห่อ้Hino และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามแตกต่างกนั 8 ขอ้ ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่ชส้อย
บรเิวณทีต่ดิตัง้ถงับรรจุก๊าซคบัแคบ พืน้ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ในหอ้งเครื่องยนต์คบัแคบ มกีารรัว่ซมึของก๊าซ เครื่องยนต์เดนิ
สะดุดไม่เรยีบ การดูแลรกัษาเครื่องยนต์ทําไดย้ากกว่าปกต ิ อุปกรณ์ใชก๊้าซมอีายุการใชง้านสัน้ต้องเปลีย่นบ่อย เกดิความ
ไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่ การเติมก๊าซใช้เวลานาน โดยรถยนต์ยี่ห้อ Isuzu มปีญัหามากกว่ารถยนต์ยี่ห้อ Toyota ยี่ห้อ 
Mitsubishi และยี่ห้อ Hino จําแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของรถยนต์ที่ติดตัง้อุปกรณ์ CNG ด้านระยะเวลาการใชง้านก่อนการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ CNG โดยภาพรวม ไม่มคีวามแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า มคีวามแตกต่างกนั จํานวน 1 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการใชง้าน เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามแตกต่างกนั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เครื่องยนต์เดนิสะดุดไม่เรยีบ 
การดแูลรกัษาเครื่องยนตท์าํไดย้ากกว่าปกต ิและเกดิความไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่โดยระยะเวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้
น้อยกว่า 1 ปีมปีญัหามากกว่าระยะเวลา 1– 2 ปี ระยะเวลามากกว่า 2 ปีไม่เกนิ 3 ปี ระยะเวลามากกว่า 3 ปีไม่เกนิ 4 ปี และ
ระยะเวลามากกว่า 4 ปีขึน้ไป  
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Problems occurred after the installation of Compressed Natural Gas  
(CNG) using equipment with Diesel Dual Fuel (DDF) in diesel-engine vehicles 
 
Tachaphol  Rimteerakul1* and Kanit  Chaloeyjanya2 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the problems occurred after the installation of Compressed Natural Gas 
using equipment. The research was done in three aspects: installation, practical use, and services. The subject in 
this study included 939 owners of CNG using trucks in Bangkok and 273 out of them were conducted as a sample 
group. The research tool included questionnaire to collect data analyzed by SPSS program to find percentage, 
mean, standard deviation, ANOVA, and Paired Scheffe with the statistic value using the computer application. The 
result revealed that most of the trucks in this study were Hino with 5,000 cc engine and were used more than 4 
years before the installation. After the installation, these trucks had been modified for 3-4 times. After the 
installation, the engine performance was lower and the changing of motor oils, oil filters and air filters was done 
earlier before. After the installation, occurred problems were at average level in overall. When considering each 
aspect, all problems were at average level. When considering each sub-aspect, most problems were at average 
level. Only taking longer time in gas-filling was at very high level. In overall comparison, when considering each 
aspect, there was no significant difference among different brand vehicles with the equipment installation. When 
considering each sub-aspect, there were two types of problems : the installation and practical use.  The equipment 
installation of Toyota was more difficult than Isuzu, Mitsubishi, and Hino. In sub-problems there were different 8 
aspects; 1) less consumption in the space of CNG tank installation, 2) less space in engine room, 3) gas leakage, 
4) the engine did not run smoothly, 5) it was morevdifficult for maintenance, 6) the gas using equipment was in a 
shorter age and needs to be often changed, 7) it was unsafe while driving, and 8) it took longer time in gas filling.  
The problems with Isuzu were found more than Toyota, Hino, and Mitsubishi. In overall, there was no difference in 
the period of time before the installation. However, when considering each aspect, only practical use was different. 
When considering each sub-aspect, three differences were found, i.e. the engine did not run smoothly, it was 
difficult for maintenance, and was unsafe while driving. The problems about the period of time were found after 
installation, i.e. the vehicles with the under one- year age got more problems than those with 1 to 2-years  age , 
those with 2 to 3-years age , those with 3 to 4-years age  and those above 4- years age.  
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1.  บทนํา 
    เป็นที่ทราบกนัดวี่าน้ํามนัมคีวามสําคญัมากต่อระบบ
เศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมเน่ืองจากน้ํามันเป็น
เชื้อเพลิงชนิดเดียวที่นิยมใช้กันมากทัว่โลก ในการ
ขบัเคลื่อนเครื่องจกัรและเครื่องยนต์ต่าง ๆ โดยเฉพาะใช้
เป็นเชื้อเพลงิให้กบัรถยนต์  ในปจัจุบนัราคาน้ํามนัในตา
ลดโลกไดม้กีารปรบัตวัสงูขึน้มากและยงัมแีนวโน้มสูงขึน้
อกีในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของโลกและประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
กําลังพัฒนา ที่ต้องพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบจาก
ต่างประเทศ ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
เน่ืองจากต้องพึ่งพาการน้ําเขา้น้ํามนัดบิจากต่างประเทศ
ถึงประมาณร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ทัง้หมดของประเทศ ดงันัน้การนําเอาพลงังานทดแทน 
อื่น ๆ มาใช้แทนน้ํามนัเป็นอกีหนทางหน่ึงที่น่าสนใจ 
โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas 
: CNG) เน่ืองจากมีราคาถูกกว่าน้ํามนัมาก และยงัเป็น
พลังงานที่สะอาด ที่สําคัญประเทศไทยยังผลิตได้เอง
ดงันัน้รฐับาลจงึได้มโีครงการสนับสนุนรณรงค์ให้ภาครฐั
และเอกชนหนัมาใช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็นเชือ้เพลงิแทน
น้ํามนั โดยเฉพาะในรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมาก 
เน่ืองจากรถยนตเ์ป็นยานพาหนะทีอ่ํานวยความสะดวกใน
การเดินทาง และใช้ในการขนส่งสินค้าวสัดุอุปกรณ์ใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  [3]  ปจัจุบนัประเทศไทยมี
จํานวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) สะสมถึง
วนัที ่30 กนัยายน 2552 แลว้กว่า 120,758 คนั ดงัแสดง
ในตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 แสดงจาํนวนรถยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 
               ธรรมชาตอิดั ในเขตกรุงเทพมหานครฯ 
               ประจาํปี 2552 
ประเภทเช้ือเพลิง จาํนวน (คนั) 
CNG 10,503 
CNG และเบนซนิ 107,830 
CNG และดเีซล 2,425 
รวมทัง้สิน้ 120,758 
ท่ีมา : สรุปขอ้มลูสถติกิารขนส่งประจําปี 2552, ไตรมาส 4, 
กรมการขนส่งทางบก. 
 
    จากตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่าจํานวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัด  ร่วมกบัน้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ได้รับ
ความนิยมน้อยที่สุด  และจากการสํารวจเพิม่เตมิพบว่า 
จํานวนรถยนต์ดีเซลที่ติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาตอิดั ในระบบเชือ้เพลงิร่วม  รอ้ยละ 75   ของ
จํานวนรถยนต์ทัง้หมด มีปญัหาการใช้งานภายหลงัการ
ตดิตัง้ ซึง่อาจเป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหไ้ดร้บัความนิยมน้อย  
ทัง้ ๆ  ที่รถยนต์ดีเซลส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง  ซึ่งมผีลต่อการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน้รถยนต์ดเีซลควรได้รบั
การสง่เสรมิใหต้ดิตัง้อุปกรณ์ใชก๊้าซธรรมชาตอิดั ในระบบ
เชื้อเพลิงร่วมให้มากขึ้น  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้
ภาคอุตสาหกรรมและสามารถแข่งขนักับอุตสาหกรรม
ต่างประเทศได้ในภาวะราคาน้ํามันแพงและยงัส่งผลให้
ประเทศไทยลดการนําเขา้น้ํามนัดบิจากต่างประเทศไดอ้กี
ทางหน่ึง 
    จากขอ้มลูขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปญัหาที่
เกิดขึ้นภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบเชื้อเพลงิร่วม (DDF) ใน
รถยนตด์เีซล เพื่อเป็นขอ้มลูสาํหรบัผูท้ีส่นใจจะตดิตัง้ และ
ผู้ให้บริการติดตัง้ รวมทัง้ภาครัฐ สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปญัหาและกําหนดแผนกลยุทธ์ที่มี
ประสทิธภิาพใหส้อดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค
ต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.19เพื่อศึกษาปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) ใน
ระบบเชือ้เพลงิร่วม (DDF) ในรถยนตด์เีซล  
     2.29เพื่อวเิคราะหห์าระดบัความสาํคญัของปญัหาที่
เกดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชือ้เพลงิก๊าซ
ธรรมชาตอิดั (CNG) ในระบบเชือ้เพลงิร่วม (DDF) ใน
รถยนตด์เีซล  
     2.39เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความสาํคญัของปญัหาที่เกดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบ
เชือ้เพลงิร่วม (DDF) ในรถยนต์ดเีซล จําแนกตามยีห่อ้
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รถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ประเภทของรถยนต์ และ
ระยะเวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ (CNG) 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
    การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจาก
การตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั  (CNG) 
ในระบบเชื้อเพลิงร่วม  (DDF)  ในรถยนต์ดีเซลที่จด
ทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
4.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี      
    เจ้าของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล ที่ติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร จาํนวน 939 ราย 
 
5.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
    ลกัษณะของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็น
แบบสอบถามซึง่แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี  
    ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของรถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใช้
เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั   ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จาํนวน 4 ขอ้ 
    ตอนที่ 2  ปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อ เพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
จาํนวน 6 ขอ้ 
    ตอนที่ 3  ระดับความสําคัญของปญัหาที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการติดตั ้ง อุปกรณ์ใช้เชื้อ เพลิง ก๊าซ
ธรรมชาตอิดั ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Check List) จาํนวน 18 ขอ้ 
    ตอนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตัง้
อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด   ลักษณะของ
แบบสอบถาม เ ป็นแบบปลาย เ ปิด  (Open-ended 
Questionnaires) มจีาํนวน 1 ขอ้ 
 
6.  การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
    6.1  ศึกษาค้นคว้าเน้ือหาจากตํารา เอกสาร และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
    6.2  ร่างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาตาม
วตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการวจิยัเป็นหลกั 
    6.3 เสนออาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนภาษาและให้
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และประโยชน์ของงานวิจัย 
และนํามาปรับปรุงแก้ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรกึษา 
    6.4 เสนอผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบเพื่อประเมนิ
ความเหมาะสมของเน้ือหาและความเหมาะสมของ
สาํนวนภาษา โดยหาค่าความสอดคล้องของขอ้คําถาม
แต่ละขอ้ดว้ยค่า IOC  
    6.5 ทดลองใชแ้บบสอบถาม (Try-out) กบัประชากร
ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 ชุด 
    6.6 หาค่าความเชื่อมัน่ของขอ้คําถาม (Reliability) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ค่าความเชื่อมัน่
ระหว่าง 0.71-1.00 ถอืไดว้่าขอ้คําถามมคีวามเชื่อมัน่สงู 
โดยผลการวเิคราะหไ์ดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.87  
    6.7  จดัพมิพแ์บบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ 
 
7.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัทําการขออนุญาตจากบรษิทั และหน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นศูนย์
ตรวจรถยนต์ทีใ่ชก๊้าซธรรมชาตอิดั (CNG) ทัง้ 28 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร่วมมอืในการตอบ
แบบสอบถามจากเจ้าของรถยนต์ดเีซลทีต่ิดตัง้อุปกรณ์
ก๊าซ CNG ทีเ่ขา้มาขอใชบ้รกิารจํานวน 273  ราย และ
รวบรวมแบบสอบถามกลบัคนืได ้ 273 ฉบบั  
 
8.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
 8.1  แบบสอบถามตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของรถยนต์
ที่ติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ใชว้ธิกีารหาค่าความถี่ (Frequency) แลว้
สรุปออกมาเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 
8.2  แบบสอบถามตอนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัปญัหาที่
เกดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชือ้เพลงิก๊าซ
ธรรมชาติอัด (CNG) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
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ตรวจสอบรายการ (Check List) จะใชว้ธิหีาค่าความถี ่
แลว้สรุปออกมาเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage)  
 8.3 แบบสอบถามตอนที ่3 ระดบัความสาํคญัของ
ปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตัง้ อุปกรณ์ใช้
เชื้อ เพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ลักษณะแบบ 
สอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยคํานวณ
ค่าเฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)  
8.4 แบบสอบถามตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อ 
เสนอแนะอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
จากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  
(Open-ended Questionnaires) ใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) สรุปเรยีบเรยีงออกมาเป็น
ค่าความถี ่(Frequency) แลว้นํามาจดัลาํดบั 
 
9.  สรปุผลการวิจยั 
    จากการศกึษาปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้
อุปกรณ์ใชเ้ชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาติอดั (CNG) ในระบบ
เชือ้เพลงิร่วม (DDF) ในรถยนตด์เีซล พบว่า  
9.1  รถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ CNG 
ส่วนใหญ่เป็นยี่หอ้ Hino มขีนาดเครื่องยนต์ มากกว่า 
5000 ซซี ี เป็นประเภทรถบรรทุก 10 ลอ้ และมรีะยะ 
เวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ (CNG) มากกว่า 
4 ปีขึน้ไป 
9.2  รถยนต์ส่วนใหญ่มีการปรบัแต่งภายหลงัการ
ตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิ CNG มาแลว้ 3-4 ครัง้ ซึง่มี
การนํารถยนต์ไปปรบัแต่งในสถานที่ที่เคยติดตัง้ โดย
สมรรถนะการขบัขีร่ถยนตห์ลงัจากการตดิตัง้อุปกรณ์ใช้
เชื้อเพลงิ CNG ส่วนใหญ่ลดลง และมกีารเปลี่ยนถ่าย
น้ํามนัเครื่อง เปลี่ยนไสก้รองอากาศ และเปลี่ยนกรอง
น้ํามนั เรว็ขึน้กว่าเดมิ  
 9.3  ระดบัความสาํคญัของปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
จากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) พบว่าโดยภาพรวมมีปญัหาอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
9.3.1 ด้านการติดตัง้ พบว่ามีปญัหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วน
ใหญ่มปีญัหาอยูใ่นระดบัมากมจีาํนวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ พืน้ที่
ใชส้อยบรเิวณที่ตดิตัง้ถงับรรจุก๊าซคบัแคบ พืน้ทีต่ิดตัง้
อุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์คบัแคบ ระบบไฟฟ้าของ
รถยนตเ์กดิการขดัขอ้ง และการจบัยดึอุปกรณ์ใชก๊้าซไม่
แขง็แรงเพยีงพอ  
         9.3.2 ดา้นการใชง้าน พบว่ามปีญัหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มี
ปญัหาอยู่ในระดบัปานกลางมจีํานวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การ
ดแูลรกัษาเครื่องยนตท์าํไดย้ากกว่าปกต ิอุปกรณ์ใชก๊้าซ
มอีายุการใชง้านสัน้ต้องเปลีย่นบ่อยและเครื่องยนต์เดนิ
สะดุดไม่เรยีบ สว่นปญัหาทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื การ
เตมิก๊าซใชเ้วลานาน  
         9.3.3 ดา้นการบรกิาร พบว่ามปีญัหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าส่วนใหญ่มี
ปญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง มเีพยีง 1 ขอ้ที่มปีญัหาอยู่
ในระดับมาก  คือ การแนะนําการใช้งานจากสถานที่
ตดิตัง้ไม่ชดัเจนเพยีงพอ  
9.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัปญัหาที่
เกดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชือ้เพลงิก๊าซ
ธรรมชาตอิดักบัขอ้มลูทัว่ไปของรถยนต์ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ 
(CNG) สรุปไดด้งัน้ี 
9.4.1 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้
อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) กบัขอ้มูล
ทัว่ไปของรถยนต์ที่ติดตัง้อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตาม
ยี่ห้อรถยนต์ พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่ามคีวามแตกต่างกนั จํานวน 
2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตดิตัง้ และดา้นการใชง้าน สรุปได้
ดงัน้ี 
ดา้นการตดิตัง้  พบว่ามคีวามแตกต่างจํานวน 
2 ขอ้ ไดแ้ก่ พืน้ทีใ่ชส้อยบรเิวณทีต่ดิตัง้ถงับรรจุก๊าซคบั
แคบ และพืน้ทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ในหอ้งเครื่องยนต์คบัแคบ  
โดยรถยนต์ยีห่อ้ Toyota มปีญัหามากกว่ารถยนต์ยีห่อ้ 
Isuzu ยีห่อ้ Mitsubishi และยีห่อ้ Hino 
ดา้นการใช้งาน พบว่ามคีวามแตกต่างจํานวน 
6 ขอ้ ไดแ้ก่ มกีารรัว่ซมึของก๊าซ เครื่องยนต์เดนิสะดุด
ไม่เรยีบ การดูแลรกัษาเครื่องยนต์ทําได้ยากกว่าปกต ิ
อุปกรณ์ใช้ก๊าซมีอายุการใช้งานสัน้ต้องเปลี่ยนบ่อย   
เกดิความไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่ และการเติมก๊าซใช้
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เวลานาน  โดยรถยนต์ยีห่อ้  Isuzu  มปีญัหามากกว่า
รถยนตย์ีห่อ้ Toyota ยีห่อ้ Mitsubishi และยีห่อ้ Hino 
9.4.2 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปญัหา
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ
ธรรมชาตอิดั (CNG) กบัขอ้มลูทัว่ไปของรถยนต์ทีต่ดิตัง้
อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตามขนาดของเครื่องยนต ์
พบว่า โดยภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนั  
9.4.3 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของปญัหา
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ
ธรรมชาตอิดั (CNG) กบัขอ้มูลทัว่ไปของรถยนต์ทีต่ดิตัง้
อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตามประเภทของรถยนต์ พบว่า 
โดยภาพรวม ไม่มคีวามแตกต่าง 
9.4.4 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการตดิตัง้
อุปกรณ์ใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) กบัขอ้มูล
ทัว่ไปของรถยนต์ที่ติดตัง้อุปกรณ์ (CNG) จําแนกตาม
ระยะเวลาการใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ (CNG) โดย
ภาพรวม  ไม่มคีวามแตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้น  พบว่ามคีวามแตกต่างกนั จํานวน 1 ดา้น  ไดแ้ก่ 
ดา้นการใชง้าน  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่ามคีวาม
แตกต่างกนั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ เครื่องยนต์เดนิสะดุดไม่เรยีบ 
การดูแลรกัษาเครื่องยนต์ทําได้ยากกว่าปกติ และเกิด
ความไม่ปลอดภยัในการขบัขี ่โดยระยะเวลาการใชง้าน
ก่อนการติดตัง้อุปกรณ์น้อยกว่า 1 ปี มปีญัหามากกว่า
ระยะเวลา 1 – 2 ปี ระยะเวลามากกว่า 2 ปีไม่เกนิ 3 ปี 
ระยะเวลามากกว่า 3 ปีไม่เกิน 4 ปี และระยะเวลา
มากกว่า 4 ปีขึน้ไป    
9.5 ขอ้เสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 
พบว่าสถานีเตมิก๊าซมน้ีอยไม่เพยีงพอ ช่วงล่างเสยีหาย
ง่าย ถงัก๊าซใหญ่ หนัก บรรจุก๊าซได้น้อย ค่าใช้จ่ายใน
การตดิตัง้สงู และอตัราการเร่งของเครื่องยนตล์ดลง 
 
10.  อภิปรายผลการวิจยั 
      จากผลการวจิยัทําใหท้ราบขอ้เทจ็จรงิซึง่ควรจะนํา 
มาอภปิรายดงัต่อไปน้ี 
10.1  ดา้นการตดิตัง้ พบปญัหาพืน้ทีใ่ชส้อยบรเิวณที่
ตดิตัง้ถงับรรจุก๊าซคบัแคบ เน่ืองจากถงัทีต่ดิตัง้เขา้ไปนัน้
มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยมีน้ําหนักประมาณ 60-70 
กิโลกรัม และทําการติดตัง้ไว้ในบริเวณส่วนหลังของ
รถบรรทุก ทําใหเ้สยีพืน้ทีใ่ชส้อยไปบางส่วน โดยเฉพาะ
สําหรับรถบรรทุกสินค้าหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่
ต้องการเชื้อเพลงิเป็นจํานวนมากและต้องวิง่ส่งสนิค้าใน
ระยะไกล ๆ กจ็ะตอ้งเพิม่จํานวนถงัมากขึน้เป็นเท่าตวั จงึ
ทําใหเ้สยีพื้นทีใ่นการบรรทุกสนิคา้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้อง
กบั [1] พบว่า ปญัหาในการตดิตัง้ถงับรรจุก๊าซทําใหพ้ืน้ที่
ใช้สอยลดลงมากกว่าครึง่หน่ึงของพื้นที่เกบ็สมัภาระหลงั
รถ ทัง้น้ีการติดตัง้ถังบรรจุก๊าซนัน้อยู่กับขนาดของถัง
บรรจุก๊าซทัว่ไปขนาดของพืน้ทีเ่กบ็สมัภาระหลงัรถดว้ยว่า
มขีนาดเหมาะสมกนัหรอืไม่ โดยในการตดิตัง้ถงับรรจุก๊าซ
พบว่าอาจทําให้เกิดปญัหาในการใช้ระงานระบบก๊าซ 
CNG ได้ หากมกีารติดตัง้ถงับรรจุก๊าซในระดบัที่สูงหรือ
ตํ่ากว่าเครื่องยนต์มากเกินไป และสอดคล้องกบั [4] พบ
ปญัหาพื้นที่ใช้สอยบริเวณที่ติดตัง้ถังบรรจุก๊าซคบัแคบ 
เน่ืองจากการตดิตัง้ระบบ NGV ในรถบรรทุกนัน้จํานวน
ปรมิาณการต้องการเชื้อเพลงิของรถบรรทุกต้องให้สมดุล
กบัขนาดเครื่องยนต์จงึต้องใหใ้ชถ้งัก๊าซหลายถงัและเป็น
ถงัขนาดใหญ่แลว้ในส่วนของรถบรรทุกนัน้ไม่ไดอ้อกแบบ
มาเฉพาะเพื่อตดิตัง้ระบบ NGV จงึต้องหาพื้นที่ตดิตัง้ถงั
ก๊าซตามความเหมาะสมของประเภทรถบรรทุกซึ่งเป็น
ปญัหาทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้
      10.2  ดา้นการใชง้าน พบปญัหาการเตมิก๊าซใชเ้วลา 
นาน เน่ืองจากปจัจุบนัราคาน้ํามนัยงัคงมแีนวโน้มสงูขึน้
เรื่อย ๆ คนส่วนใหญ่จึงมีการหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติ
สําหรบัรถยนต์เพิ่มมากขึ้น แต่กลบัพบว่าจํานวนสถานี
บริการก๊าซธรรมชาตินัน้มีจํานวนไม่เพียงพอ และไม่
สะดวกต่อการหาที่เติม ซึ่งไม่สามารถรองรบัการเพิม่ขึน้
ของจํานวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ CNG  อกีทัง้ก๊าซที่ถูกบรรจุ
ในถังมีปริมาณน้อย จงึทําให้ต้องเติมก๊าซบ่อยกว่าเมื่อ
เทยีบกบัการใช้น้ํามนัเชือ้เพลงิ รวมไปถึงสถานีบรกิาร
ก๊าซธรรมชาติมีจํานวนตู้จ่ายพร้อมอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
และสภาพไม่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน  ทําให้บริการได้ช้า 
และลกูคา้ตอ้งเสยีเวลารอควิในการเตมิเชือ้เพลงิอย่างมาก 
ซึง่สอดคลอ้งกบั [4] พบว่า เวลาทีใ่ชใ้นการเตมิเชือ้เพลงิ
นาน เน่ืองสถานีบรกิารก๊าซธรรมชาตใินปจัจุบนัมจีํานวน
หวัจ่ายเชือ้เพลงิไม่เพยีงพอ และไม่สามารถจ่ายเชือ้เพลงิ
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ได้เร็วเหมือนหัวจ่ายเชื้อเพลิงน้ํามันทําให้ลูกค้าต้อง
เสยีเวลาในการเตมิก๊าซ อกีทัง้สอดคลอ้งกบั [1]  พบว่า 
สถานีเติมก๊าซมน้ีอยไม่เพยีงพอต่อความต่อผู้ใช้ และใช้
เวลาในการเติมก๊าซนาน ตัวถังก๊าซมีขนาดใหญ่ หนัก 
และบรรจุก๊าซได้น้อยจึงต้องเติมก๊าซบ่อยครัง้ และยัง
สอดคลอ้งกบั [5] พบว่าขอ้จํากดัจาํนวนสถานีบรกิารก๊าซ
ธรรมชาติ เน่ืองจากปจัจุบันสถานีบริการก๊าซมีจํานวน
น้อย ทําให้ไม่สะดวกในการหาที่เติม มปีญัหาเรื่องก๊าซ
หมด รวมไปถึงถงัก๊าซบรรจุไดน้้อย ทําให้มกีารเติมก๊าซ
บ่อย สง่ผลใหผู้ใ้ชร้ถยนตต์อ้งเสยีเวลามากในการเตมิก๊าซ 
     10.3  ดา้นการบรกิาร พบปญัหาการแนะนําการใช้
งานจากสถานที่ติดตัง้ไม่ชดัเจนเพียงพอ เน่ืองจาก ใน
ปจัจุบนับุคลากรช่างติดตัง้ไม่มคีวามรู้ความชํานาญและ
ประสบการณ์เพยีงพอ  มเีพยีงการฝึกอบรมหลกัสตูรระยะ
สัน้เท่านัน้เมื่อผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตัง้อุปกรณ์ CNG เกิด
ความไม่เข้าใจหรือใช้งานแล้วเกิดปญัหา เมื่อมาขอรบั
คําปรกึษาจากสถานทีต่ิดตัง้แต่ไม่ได้รบัคําตอบที่ชดัเจน 
จึงทําให้รถยนต์ที่ติดตัง้ไปแล้วเกิดปญัหาตามมา ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั [1]  พบว่า ปญัหาในดา้นการบรกิารของผู้
ตดิตัง้ โดยเฉพาะปญัหาในการให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็น
คําแนะนําในการใช้งาน การดูแลรักษาอุปกรณ์ใช้
เชื้อเพลงิก๊าซ CNG และเครื่องยนต์ตลอดจนการแก้ไข
ปญัหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ใช้
เชื้อเพลิง CNG ซึ่งทางผู้ให้บริการติดตัง้อุปกรณ์ใช้
เชื้อเพลิง CNG อาจยังไม่มีความรู้และประสบการณ์
เพยีงพอ 
10.4 การเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
จากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดีเซล 
จาํแนกตามยีห่อ้รถยนต ์ สามารถนํามาอภปิรายไดด้งัน้ี 
10.4.1 ด้านการติดตัง้ พบปญัหารถยนต์ยี่ห้อ 
Toyota มปีญัหามากกว่ารถยนต์ยีห่อ้ Isuzu เน่ืองจาก ใน
ประเทศไทยไม่นิยมใชร้ถยนต์บรรทุกยีห่อ้ Toyota หรอื
ถ้ามกีจ็ะเป็นการนําเขา้มาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
แล้วมาทําการติดตัง้ทีหลงัจึงทําให้เกิดปญัหาต่าง ๆ
ตามมามากกว่ารถยนต์บรรทุกยีห่อ้ Isuzu เพราะช่างไม่มี
ความชํานาญการหรอืประสบการณ์ในการติดตัง้ สําหรบั
ในประเทศไทยจะมตีวัแทนจําหน่วยเฉพาะรถยนต์ขนาด
เล็กเท่านัน้จึงทําให้การติดตัง้ของช่างมีความชํานาญ
มากกว่าในรถยนตบ์รรทุก  
10.4.2 ด้านการใช้งาน พบปญัหารถยนต์ยี่ห้อ 
Isuzu มีปญัหามากกว่ารถยนต์ยี่ห้อ Mitsubishi และ
รถยนต์ยี่หอ้ Hino เน่ืองจากรถยนต์ยีห่อ้ Isuzu มกัจะมี
การใชน้ํ้ามนัร่วมกบัก๊าซ CNG และไม่ไดท้ําการตดิตัง้มา
จากโรงงานเหมอืนรถยนต์ยี่หอ้ Mitsubishi และรถยนต์
ยี่ห้อ Hino ซึ่งการติดตัง้มาจากโรงงานนัน้จะผ่านการ
ทดสอบเครื่องยนต์และการควบคุมการติดตัง้จากวศิวกร
เฉพาะทางจึงทําให้ได้มาตรฐานมากกว่ารถยนต์ยี่ห้อ 
Isuzu ดงันัน้เมื่อมีการติดตัง้เองจงึทําให้ช่างที่ติดตัง้ลอง
ผดิลองถูกจงึเกดิปญัหาในการใชง้านตามมา 
     10.5 การเปรยีบเทยีบระดบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายหลงั
จากการติดตัง้อุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด 
(CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดีเซล 
จําแนกตามระยะเวลาการใช้งานก่อนการติดตัง้อุปกรณ์ 
พบปญัหารถยนต์ที่มีการใช้งานก่อนการติดตัง้อุปกรณ์
น้อยกว่า 1 ปี มปีญัหาในดา้นการใชง้านมากกว่า รถยนต์
ทีม่กีารใชง้านก่อนการตดิตัง้อุปกรณ์ทีม่รีะยะเวลา 3-4 ปี 
และระยะเวลามากกว่า 4 ปี เน่ืองจาก รถยนต์ในปจัจุบนั
ส่วนใหญ่จะมกีล่องควบคุม อุปกรณ์ และมเีทคโนโลยีที่
ทนัสมยัมกีารใชร้ะบบคอมมอนเรล ระบบไฟฟ้าในการฉีด
จ่ายน้ํามนั และเครื่องยนต์ไม่ไดถู้กออกแบบมาใหร้องรบั
แรงอดัหรือแรงดนัของรถยนต์และไม่ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อใช้ก๊าซ CNG  ดังนัน้เมื่อมีการติดตัง้จึงทําให้เกิด
ปญัหาตามมามากกว่ารถยนต์รุ่นเก่าที่เครื่องยนต์ใช้
หัวฉีดธรรมดา และอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีก็ไม่ค่อย
สลบัซบัซอ้น  
 
11.   ข้อเสนอแนะ 
11.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
11.1.1 บรษิัทผู้ผลติอุปกรณ์ใช้เชื้อเพลงิก๊าซ
ธรรมชาตแิละถงับรรจุก๊าซ ควรมกีารพฒันาอุปกรณ์ถงั
ก๊าซให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยยิ่งมากขึ้น 
โดยเฉพาะถงัก๊าซ CNG ควรทําให้มีขนาดเล็กลง มี
น้ําหนักเบา สามารถบรรจุก๊าซได้เพิม่มากขึน้ และควร
ใหก้ารเตมิก๊าซแต่ละครัง้ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ 
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11.1.2 ควรมีการขยายสถานีให้บริการก๊าซ 
CNG ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และมี
เพียงพอต่อการจําหน่ายตลอดเวลา แก้ไขปญัหาการ
ต้องรอเติมก๊าซเป็นเวลานาน และก๊าซหมด รวมถึง
ควบคุมคุณภาพของก๊าซในแต่ละสถานีให้มมีาตรฐาน
เดยีวกนัเพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่ผูใ้ชก๊้าซ CNG และผูท้ี่
สนใจใชก๊้าซ CNG 
11.1.3 การติดตัง้อุปกรณ์ใช้ก๊าซ CNG ผู้ที่
ใหบ้รกิารตดิตัง้ควรจะทําการตดิตัง้โดยผูช้ํานาญการ มี
ใบรบัรองการตดิตัง้เท่านัน้  
11.1.4 เร่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความ 
สามารถด้านระบบก๊าซในรถยนต์ โดยเพิ่มสถาน
ฝึกอบรมเกีย่วกบัการตดิตัง้ก๊าซในรถยนต ์ 
11.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัในครัง้ต่อไป 
ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรจะได้มีการศึกษาวิจัย
เพิม่เตมิในเรื่องต่อไปน้ี 
11.2.1 สาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี พบว่า รถยนต์
แต่ละยี่ห้อมีปญัหาในด้านการติดตัง้ และการใช้งาน
แตกต่างกัน ดังนัน้การวิจัยในครัง้ต่อไป ควรศึกษา
ปญัหาและความต้องการของสถานประกอบการที่ร ับ
ตดิตัง้อุปกรณ์ระบบก๊าซ CNG ว่ารถยนต์แต่ละยีห่อ้นัน้
ต้องใช้อุปกรณ์ติดตัง้ยี่ห้ออะไร เพื่อให้ผู้ผลิตอุปกรณ์
ติดตัง้ระบบก๊าซแต่ละยี่ห้อนําไปผลิตให้ตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการที่รบัตดิตัง้อุปกรณ์ก๊าซ 
CNG  
11.2.2 ควรศึกษาในธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์
ระบบก๊าซแต่ละยีห่้อ ว่าพบปญัหาในการดําเนินงานใน
ด้านใดบ้างที่ทําให้การผลิตอุปกรณ์ติดตัง้ก๊าซ CNG 
ออกมาแล้วไม่มคีุณภาพหรอืไม่ตรงความต้องการของ
สถานประกอบการทีร่บัตดิตัง้อุปกรณ์ และผูใ้ชร้ถยนต์ที่
ตดิตัง้อุปกรณ์ระบบก๊าซ CNG  
 
12.  กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยัครัง้น้ีสําเรจ็ได้ด้วยความกรุณาจากบุคคล
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้
ขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจยั จนทําให้
สําเร็จ ลุ ล่วงได้ด้วยดี รศ .ดร.คณิต  เฉลยจรรยา   
อาจารย์ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ ที่ไดใ้ห้ความอนุเคราะห ์
ช่วยเหลอืแนะนํา และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ 
จนทาํใหผ้ลการวจิยัครัง้น้ีสมบรูณ์ 
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การเรียนรู้ด้วยการนําตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นหลกัเพ่ือพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา 
Self-directed Learning Using Problem-Based Learning to Develop  
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1.  บทนํา 
 การเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีส่ําคญัทีสุ่ดในการพฒันาคนและ
เป็นวิถีทางที่นําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินชวีติให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกบัสภาพที่เป็นอยู่  
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 
แนวทางจดัการศกึษา มาตราที ่22 และ 24 [1] ทีร่ะบุว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้ เ รียนทุกคนมี
ความสามารถและพฒันาตนเองได ้ ผูส้อนตอ้งจดัเน้ือหา
สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รยีน  คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  การจดัการ ดงันัน้ การศกึษา
ควรเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัคอื เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เป็นผู้นําตนเอง ท่ามกลางสงัคมการ
เรียนรู้ (Learning Society) สามารถนําความรู้ไปใช้
แกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติจริงได้  การจดัการศกึษาของ
ประเทศไทยปจัจุบัน  จึงมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคล
สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลาและทุกสถานการณ์  นัน่คอื 
เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ(Life-Long Learning) ผูเ้รยีน
จะต้องรู้วธิีแสวงหาความรู้  โดยมทีกัษะในการเรยีนรู้
แบบนําตนเองหรือเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง ซึ่งถือว่า
เป็นสิง่ทีส่าํคญัเป็นอย่างยิง่ [2] ซึง่การเรยีนรูด้ว้ยการนํา
ตนเอง (Self-directed Learning) เป็นการเรยีนรูท้ีท่ําให้
เกดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เป็นการพฒันาตนเองในดา้น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ซึ่งเป็นแนวคดิของการเรยีนรู้ชนิดหน่ึงที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสนับสนุนสงัคมแห่งการเรียนรู ้
(Learning Society) และในปจัจุบนัได้มีการปฏิรูปการ
จดัการเรียนการสอน ได้นําการเรียนรู้ที่ใช้ปญัหาเป็น
หลกั (Problem-based Learning) มาใช้มากขึน้ [3] 
ผูส้อนจะต้องนําปญัหา มาให้ผูเ้รยีนได้ศกึษาก่อน แล้ว
จึงมอบหมายให้ผู้เรียน ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อแนวทางแก้ไขปญัหา ทําให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวน 
การคดิ และแก้ปญัหา ผู้เรยีนกจ็ะได้ทัง้การฝึกการคิด 
การค้นคว้าและได้ความรู้ ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้ที่ใช้
ปญัหาเป็นหลกั จงึเป็นยุทธศาสตรก์ารสอนทีส่่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ทําใหผู้เ้รยีน
ได้ความรู้ที่ เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) โดยครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการเรยีน  ดงันัน้ในบทความน้ีจะอธบิาย
ถงึหลกัการของการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง  การเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั โดยนําทัง้สองหลกัการทีก่ล่าวมา
บรูณาการในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาทกัษะ
การแกป้ญัหา 
 
2.  การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed 
Learning) 
 การเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็นวิธีการที่ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มการเรียนด้วยตนเอง โดยการกําหนด
เป้าหมายการเรยีน การวางแผนการเรยีน การคน้หาและ 
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เลอืกแหล่งการเรยีนรู ้ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ประกอบกับต้องมีทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วย 
โดยอาจไดร้บัความช่วยเหลอืแนะนําและสนับสนุนจาก
บุคคลอื่นหรอืไม่กไ็ด ้ การเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเอง เป็น
การเรยีนรูท้ีย่อมรบัสภาพความแตกต่างของบุคคลว่ามี
ศักยภาพสามารถที่จะเรียนรู้สิง่ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
เป็นการตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมคีวามสุขและเป็น
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ   
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกบั
การเรียนรู้แบบนําตนเองไว้ เช่น Knowles [4] ได้
กล่าวถงึการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็นกระบวนการที่
ผูเ้รยีนคดิรเิริม่การเรยีนเอง  โดยวเิคราะหค์วามตอ้งการ
ในการเรยีนของตน  กาํหนดเป้าหมายและสื่อการเรยีนรู ้ 
ติดต่อกบับุคคลอื่น  หาแหล่งความรู้  เลือกใช้ยุทธวิถี
การเรยีนรู ้ วงแผนการเรยีนรู้และประเมนิผลการเรยีน
ของตน ดว้ยความร่วมมอืช่วยเหลอืจากผูอ้ื่นหรอืไม่กไ็ด ้ 
Guglielmino [5] ใหค้วามหมายของการเรยีนรูแ้บบนํา
ตนเองว่า ผู้ที่มีการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง จะเป็น
บุคคลที่มีความคิดริเริ่ม มีอิสระ มีความเพียรในการ
เรยีนรู ้ เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเอง 
เป็นบุคคลทีส่ามารถควบคุมตนเองและมคีวามต้องการ
ในการเรยีนรู ้และ Griffin [6]   กล่าวว่า การเรยีนรูแ้บบ
นําตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ฉพาะของ
บุ คคล   โ ดยมี เ ป้ าหมายที่ จ ะพัฒนาการ เ รียนรู ้ 
ความสามารถในการวางแผน  การปฏบิตัติามแผน และ
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน 
 กา ร เ รียนรู้ ด้ ว ยกา ร นํ าตน เอง  (Self-directed 
Learning) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน [7]  ดงัน้ี 
 2.1  การวิเคราะห์ความต้องการของตนเอง  การ
เรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เริ่มต้นจากการรับรู้ความ
ต้องการของตัวผู้เรยีนเอง อาจจะเป็นด้านความรู้หรือ
ทกัษะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และถ้าครูผู้สอนรู้
ความต้องการของผูเ้รยีนกจ็ะเป็นประโยชน์ในการช่วย
ผูเ้รยีนวางแผนการเรยีนได ้
2.2  การกําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การ
กําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน สามารถกําหนด
จุดมุ่งหมายในลกัษณะของกจิกรรมทีส่ามารถกระทําได้
หรอืในลกัษณะของความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความคดิ
รวบยอดหรอืสว่นประกอบของเน้ือหากจิกรรม 
2.3  การวางแผนการเรียนรู้  การวางแผนการ
เรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการเรยีนรูข้องตนเองได้
โดยอาศัยรูปแบบของสัญญาการเรียน (Learning 
Contact) และกระบวนการตัง้คําถาม ซึง่ประกอบดว้ย 
คาํถามหลกั 6 ประการ คอื 
2.3.1  สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งการนัน้คอือะไร 
2.3.2  สิ่งที่ผู้เรียนต้องการนัน้มีคุณลกัษณะ
อย่างไร และจะหาคาํตอบโดยวธิใีด 
2.3.3  มแีหล่งใดทีจ่ะใหข้อ้มลูทีต่อ้งการ 
2.3.4  อะไรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ า ผู้ เรียน
จะตอ้งหาขอ้มลูจากแหล่งนัน้ 
2.3.5  ผู้ เรียนจะมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไร เพื่อใหไ้ดค้าํตอบทีต่อ้งการ 
2.3.6  ผูเ้รยีนจะมวีธิกีารตรวจสอบอย่างไรว่า
ตนเองไดบ้รรลุตามสิง่ทีต่อ้งการแลว้ 
 2.4  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ด้วยการนํา
ตนเอง ผู้เรยีนจะกําหนดแหล่งการเรยีนเองและรู้ว่า
ตนเองต้องการข้อมูลอะไร สามารถแสวงหาข้อมูล
จนกว่าจะได้ข้อมูลครบตามต้องการ ซึ่งอาจจะเป็น
หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ ๆ ในกระบวนการน้ี 
ผู้เรียนอาจได้รับความช่วยเหลือ แนะนํา เกี่ยวกับ
แหล่งขอ้มูลทีเ่หมาะสมสามารถเชื่อถอืไดจ้ากครู กลุ่ม
เพื่อน หรอื คนรอบขา้ง 
 2.5  การประเมนิผลการเรยีนรู้ดว้ยตนเอง  ในการ
เรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองนัน้ เมื่อผูเ้รยีนดําเนินการตาม
กระบวนการตัง้แต่การวิเคราะห์ความต้องการของ
ตนเอง การกาํหนดจุดมุ่งหมายการเรยีนรู ้การวางแผน
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การเรียน แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้แล้ว 
ผู้ เ รียนจะประเมินผลเพื่ อตรวจสอบตนเองตาม
จุดมุ่งหมายโดยอาศยัวธิกีารดงัน้ี 
2.5.1  การประเมนิผลดา้นองคค์วามรู ้ อาจใช้
วธิกีารประเมนิโดยการทดสอบ การนําเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
2.5.2  การประเมนิผลด้านความเขา้ใจ อาจ
ประเมินโดยการแสดงพฤติกรรมการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5.3  การประเมนิดา้นทกัษะ อาจใชว้ธิลีงมอื
ปฏบิตั ิการตรวจสอบพฤตกิรรม 
2.5.4  การประเมนิดา้นเจตคติ ประเมนิโดย
แสดงบทบาทสมมต ิ การใชแ้บบประเมนิ การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัโดยครแูละเพื่อน ๆ 
2.5.5  การประเมนิด้านค่านิยม อาจใช้แบบ
ประเมนิค่านิยม การวเิคราะหเ์หตุการณ์ 
 
3.  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
based Learning) 
 การเรียนแบบใช้ปญัหาเป็นหลกั  เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้
เกดิขึน้จากการเสาะแสวงหาความรู ้ เพื่อมาใชแ้กป้ญัหา
ทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างมกีระบวนการและขัน้ตอน  ทํา
ให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นความรู้ที่
ผูเ้รยีนนําไปใชไ้ดจ้รงิ ปจัจุบนัไดม้กีารปฏริูปการจดัการ
เรยีนการสอน ไดนํ้าการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นหลกัมาใช้
มากขึน้ ผู้สอนจะต้องนําปญัหา มาให้ผู้เรยีนได้ศกึษา
ก่อน แลว้จงึมอบหมายใหผู้เ้รยีน ไปคน้ควา้หาความรู้
เพิม่เตมิ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปญัหา ทาํใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
กระบวนการคดิ และแกป้ญัหา ผูเ้รยีนกจ็ะไดท้ัง้การฝึก
การคดิ การคน้ควา้ และไดค้วามรูด้ว้ยเหตุน้ี การเรยีนรู้
ที่ใช้ปญัหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) จึง
เป็นยุทธศาสตร์การสอนที่ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียนเกิด
กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ทําใหผู้ ้เรยีนไดค้วามรู้
ทีเ่กดิจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Active learning) โดยครู
เป็นผู้ให้การสนับสนุนและอํานวย ความสะดวกในการ
เรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิ
แกป้ญัหา   
 การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัมผีู้ใหค้วามหมาย
ไวด้งัน้ี Woods [8] ไดส้รุปไวว้่าการจดัการเรยีนการ
สอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem based learning) 
คอืการใชส้ถานการณ์ปญัหา เป็นแรงขบักิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนที่
ต้องการจะเรยีนรู ้ Barrow [9] ไดนิ้ยามว่า เป็นการ
เรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นตวักระตุ้นหรอืบรบิทใหผู้เ้รยีน
ได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมกับการนําไปใช้ในสภาพการณ์จริง โดย
ผูเ้รยีนอาจไม่จําเป็นตอ้งมคีวามรูห้รอืพื้นฐาน เรื่องนัน้
มาก่อน และมณัฑรา [10] ได้ให้ความหมายของการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั เป็นรูปแบบการเรยีนรู้ที่
เกิดขึ้นจ ากแนวคิดตามทฤษฎีการ เ รียนรู้ แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรยีนสร้าง
ความรูใ้หม่จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความ
เป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะในการคิดวิเคราะห์และคดิแก้ปญัหา รวมทัง้ได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาที่ตนศึกษาอยู่ด้วย การ
เรียนรู้ โดยใช้ป ัญหา เ ป็นหลักจึง เ ป็นผลมาจาก
กระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการ
แกไ้ขปญัหาเป็นหลกั  
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ซึง่ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน [11] 
1.  การศกึษาเน้ือหา (Study of the content) เป็น
การศกึษาเน้ือหาในรายวชิา 
2.  การนําเสนอปญัหา (Present the problem) 
เป็นการคดิเกีย่วกบัปญัหาและตดัสนิว่าอะไรทีต่้องการ
ค้นหา โดยผู้เรียนต้องทําความเข้าใจปญัหาและระบุ
ส่วนที่สําคญัของปญัหา เพื่อให้เกดิความเขา้ใจปญัหา
อย่างถ่องแท ้
3.  การวางแผนการแก้ปญัหา (Problem solving 
planning) ผูเ้รยีนเป็นผูก้าํหนดแนวทางหรอืแผนในการ
แกป้ญัหา 
4.  การดําเนินการแก้ปญัหา (Problem solving) 
ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัิตามแผนหรอืแนวทางทีว่างไว ้อาจ
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องแผน เพิม่เตมิรายละเอยีด 
แล้วลงมือปฏิบัติจนได้ความสําเร็จ ถ้าไม่สําเร็จต้อง
คน้หาและทาํการแกป้ญัหาจนสามารถแกป้ญัหาได ้
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5.  การสรุปหลกัการ แนวคดิทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหา 
(Identify generation and principles derived from 
studying the problem) สรุปผลการเรยีนรูเ้พื่อนําเสนอ
ขัน้ตอนการแกป้ญัหา 
 
ลกัษณะที่สําคญัของการเรียนที่ใช้ปญัหาเป็นหลกั 
[10] 
1.  ตอ้งมสีถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหาและเริม่ต้นการจดั
กระบวนการเรยีนรู้ด้วยการใช้ปญัหาเป็นตวักระตุ้นให้
เกดิกระบวนการเรยีนรู ้ 
2.  ปญัหาที่นํามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ควรเป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้พบเหน็ไดใ้นชวีติจรงิของผูเ้รยีน
หรอืมโีอกาสทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ  
3.  ผูเ้รยีนเรยีนรูโ้ดยการนําตนเอง (Self – directed 
Learning) คน้หาและแสวงหาความรูค้ําตอบดว้ยตนเอง 
ดงันัน้ ผู้เรียนจึงต้องวางแผนการเรียนด้วยตนเอง 
บรหิารเวลาเอง คดัเลอืกวธิกีารเรยีนรูแ้ละประสบการณ์
การเรยีนรู ้รวมทัง้ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
4.  ผูเ้รยีนเรยีนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการ
คน้หาความรู ้ ขอ้มูลร่วมกนั เป็นการพฒันาทกัษะการ
แกป้ญัหาด้วยเหตุและผล ฝึกใหผู้้เรยีนมทีกัษะในการ
รบัสง่ขอ้มลู เรยีนรูเ้กีย่วกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และฝึกการจดัระบบตนเองเพื่อพฒันาความสามารถใน
การทํางานร่วมกนัเป็นทีม ความรู้คําตอบที่ได้มีความ
หลากหลายองค์ความรูจ้ะผ่านการวเิคราะหโ์ดยผูเ้รยีน 
มกีารสงัเคราะห์และตดัสนิใจร่วมกนั การจดัการเรยีนรู้
โดยใช้ปญัหาเป็นฐานน้ีนอกจากจดัการเรียนเป็นกลุ่ม
แลว้ยงัสามารถจดัใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคลได ้แต่
อาจทาํใหผู้เ้รยีนขาดทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น  
5.  การเรยีนรูม้ลีกัษณะการบูรณาการความรู ้ และ
บรูณาการทกัษะกระบวนการต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ความรูแ้ละคาํตอบทีก่ระจ่างชดั  
6.  ความรูท้ี่เกดิขึน้จากการเรยีนรู้จะได้มาภายหลงั
จากผ่านกระบวนการเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานแล้ว
เท่านัน้  
 7.  การประเมนิผลเป็นการประเมนิผลจากสภาพจรงิ 
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของ
ผูเ้รยีน 
4.  ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skill) 
 Miller [12] ไ ด้ ให้ค ว ามหมายของทักษะการ
แก้ปญัหา หมายถึง ความสามารถในการคดิอย่างเป็น
นามธรรมที่จะนําไปสู่การแก้ปญัหา การวางแผนใน
อนาคตและการมองหาความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น ๆ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [13] ได้ให้
ความหมายของทกัษะการแกป้ญัหาว่า หมายถงึ การใช้
ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกดิจากการสงัเกต 
การเกบ็ขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การตคีวามและการ
สรุปความเพื่อนําไปสูก่ารแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผล 
สาํหรบัขัน้ตอนของการพฒันาทกัษะการแก้ปญัหา 
O’ Donohue; Krasner [14] ได้แบ่งขัน้ตอนของการ
พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาออกเป็นขัน้ตอน  ดงัน้ี 
ขัน้ที่ 1 การทําความเข้าใจในปญัหา (Problem 
orientation) ซึ่งเป็นการรบัรู้ว่ามปีญัหาเกดิขึน้ และใน
การแก้ปญัหานัน้จะไม่เป็นการเสยีเวลา หรอืคุ้มค่ากบั
เวลาทีเ่สยีไป 
ขัน้ที ่2 การนิยามปญัหา (Problem definition) เป็น
การรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ และ
ทาํความเขา้ใจในปญัหานัน้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร ตลอดจน
การกาํหนดเป้าหมายในการแกป้ญัหาทีเ่ป็นปญัหาจรงิ 
ขัน้ที่  3 การ นําไปสู่ทาง เลือกต่าง  ๆ ในการ
แกป้ญัหา (Generation of alternative solutions) ขัน้น้ี
เป็นระดบัวธิกีารแก้ปญัหาต่าง ๆ ใหม้ากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้อาจเป็นการมองหาคําแนะนําเกีย่วกบัความ
คดิเหน็จากบุคคลต่าง ๆ 
ขัน้ที่ 4 การตดัสนิใจ (Decision making) เป็นการ
เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปญัหาที่ด ี
ทีส่ดุเพื่อนําไปสูก่ารแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็ 
ขัน้ที่ 5 การปฎิบัติการและการตรวจสอบวิธีการ
แกป้ญัหา (Solution implementation and verification) 
เป็นขัน้ตอนการนําวธิกีารแกป้ญัหาทีต่ดัสนิใจเลอืกแลว้
ไปใช ้และพจิารณาถงึระดบัของประสทิธผิลของวธิกีาร
แกป้ญัหานัน้ ๆ 
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5.  บทสรปุ 
 บทความการเรยีนรูด้ว้ยการนําตนเองโดยใช้ปญัหา
เป็นหลกั เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ี่เริม่ต้นจากปญัหาที่
เกดิขึน้โดยการสรา้งความรูจ้ากกระบวนการทํางานกลุ่ม 
เพื่อแก้ปญัหาหรอืสถานการณ์เกี่ยวกบัชีวิตประจําวนั
และมคีวามสําคญัต่อผู้เรยีน ตวัปญัหาจะเป็นจุดตัง้ต้น
ของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นการพฒันา
ทกัษะการแกป้ญัหาดว้ยเหตุผล และการสบืคน้หาขอ้มูล
เพื่อเขา้ใจกลไกของตวัปญัหา รวมทัง้วธิกีารแก้ปญัหา 
การเรยีนรูแ้บบน้ีมุ่งเน้นพฒันาผูเ้รยีนในดา้นทกัษะและ
กระบวนการเรยีนรู ้และพฒันาผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรู้
โดยการนําตนเอง  ซึ่งผูเ้รยีนจะได้ฝึกฝนการสรา้งองค์
ความรู ้โดยผ่านกระบวนการคดิดว้ยการแกป้ญัหาอย่าง
มีความหมายต่อผู้เรียน  ทําให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการที่
ครอบคลุมทัง้ความสามารถทางสติปญัญา การใช้
กระบวนการคิดขัน้สูงและการใช้เหตุผล  พร้อมทัง้
สามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้แก้ปญัหา  โดย
ขัน้ตอนการเรยีนรูแ้บบนําตนเองมาใชบู้รณาการร่วมกบั
การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั ประกอบด้วย 1. ขัน้
ศึกษาเน้ือหา  มอบหมายให้ศึกษาเน้ือหาจากโจทย์
ปญัหาและทาํความเขา้ใจปญัหาและระบุประเดน็ปญัหา 
และส่วนที่สําคญัของปญัหา  2. ขัน้นําเสนอปญัหา นํา
ประเดน็ปญัหาทีไ่ดจ้ากโจทยป์ญัหา มาทําการวเิคราะห์
สาเหตุของปญัหาและเสนอทางแกป้ญัหา อา้งองิแนวคดิ 
หลกัการทีไ่ดจ้ากการแสวงหาความรูต้ามทีไ่ดก้ําหนดไว้
ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และทําการรวบรวมเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ  3. ขัน้วางแผนการแก้ปญัหา  ผู้เรียน
กําหนดแผนในการแกป้ญัหา เพื่อแก้โจทยป์ญัหา โดย
นําแนวทางในการแกป้ญัหามาทาํการวางแผนในการแก้
โจทย์ปญัหา อ้างอิงแนวคิด หลักการที่ได้จากการ
แสวงหาความรูต้ามทีไ่ดก้ําหนดไวต้ามแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
แลว้รวบรวมความรูท้ี่ไดจ้ากการสบืคน้นํามาสงัเคราะห์
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 4. ขัน้ดําเนินการแก้ปญัหา 
ดาํเนินการแกป้ญัหาตามแผนทีไ่ดก้าํหนดไว ้และ 5. ขัน้
สรุปหลักการ  ทําการสรุปผลจากการแก้ปญัหาจาก
โจทย์ปญัหาเป็นความคิดรวบยอดและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางความคดิทีนํ่าไปสูก่ารเรยีนรูใ้นรปูแบบ
ของการตอบปญัหาและนําเสนอผลงานอภิปรายผล
ร่วมกนัจะนําไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน  การ
พฒันานักศกึษาใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมและเป็นผู้
ใฝ่รู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทักษะการ
แกป้ญัหาได ้ 
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